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Resumen 
La presente investigación, ha sido elaborada  con la finalidad  de evidenciar los 
efectos que produce la dación del Artículo 565° – A del Código Procesal Civil, la 
misma que vulnera la Tutela Jurisdiccional Efectiva; debido a que, imposibilitan 
a los padres que han otorgado pensión de alimentos hasta que desapareció el 
estado de necesidad de su alimentista, de acceder a la justicia sino se encuentra 
al día en el pago de pensión hasta la fecha de interposición de la demanda, por 
lo que, se busca proponer una medida alterna que constituya una excepción para 
los padres responsables, con la finalidad que puedan acceder a la justicia a 
tramitar el proceso de exoneración. Para ello, hemos desarrollado la 
investigación de manera estructural; tenemos en la primera parte la introducción, 
que comprende la aproximación temática, marco teórico, formulación del 
problema, justificación y objetivos; en la segunda parte tenemos la parte 
metodológica, se desarrolla el tipo de investigación, métodos de muestreo, rigor 
científico, análisis cualitativo de los datos y aspectos éticos; en la tercera parte 
encontramos los resultados; en la cuarta parte a la discusión de resultados; en 
la quinta parte a las conclusiones; en la sexta parte a las recomendaciones; en 
la séptima parte a las referencias bibliográficas; y finalmente en la octava parte 
a los anexos. 




The present investigation, has been elaborated with the purpose of evidencing 
the effects that produces the dación of the article 565 - A of the Civil Procedural 
Code, the same one that violates the Effective Jurisdictional Tutela; because they 
make it impossible for parents who have granted alimony until the state of need 
of their provider has disappeared, to access justice but is up to date in the 
payment of pension until the filing date of the claim, for What is sought is to 
propose an alternative measure that constitutes an exception for the responsible 
parents, with the purpose that they can access justice to process the exemption 
process. For this, we have developed the research in a structural manner; we 
have in the first part the introduction, which includes the thematic approach, 
theoretical framework, formulation of the problem, justification and objectives; in 
the second part we have the methodological part, the type of research is 
developed, sampling methods, scientific rigor, qualitative analysis of the data and 
ethical aspects; in the third part we find the results; in the fourth part to the 
discussion of results; in the fifth part to the conclusions; in the sixth part to the 
recommendations; in the seventh part to the bibliographical references; and 
finally in the eighth part to the annexes. 




Actualmente en nuestras épocas los procesos de alimentos junto con sus 
derivados son demandantes, puesto que son procesos que por su naturaleza 
social en nuestra sociedad son necesarios y obligatorios para proteger y velar 
por los derechos de los niños, niñas y adolescentes provenientes de familias 
disfuncionales. 
A lo largo del tiempo, los operadores del derecho han detectado la necesidad de 
resguardar dichos procesos mediante medios más estrictos y proteccionistas, 
con el propósito de que se cumplan y apliquen las normas respectivas a los a la 
protección de los alimentistas. 
Equiparando con lo dicho líneas arriba, hay disposición que ha creado enormes 
debates entorno a la carencia de exactitud de su aplicación y control, hacemos 
referencia a la instauración del artículo 565°-A del CPC, el cual instituye que los 
obligados alimentarios tienen que estar sin adeudos con respecto a el pago de 
pensión hasta la presentación de la demanda, para poder solicitar prorrateo, 
exoneración, disminución o extinción. 
El problema se centra una vez que se instaura una medida y no se prevé las 
secuelas que crea en los procesos. Los obligados alimentarios solicitarán la 
exoneración, cuando el estado de necesidad se extinga por las diversas causales 
estipuladas en la norma; sin embargo, muchas veces es negado el acceso a la 
justicia por motivos de que el obligado tiene que seguir cancelando incluso hasta 
cuando ya se extinguió el estado de necesidad y se exige el pago de la pensión. 
A partir de ello, sostenemos que el acceso a la justicia por medio del derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva, no puede verse reducido por ninguna medida 
proteccionista, puesto que en caso sea legítimo y sostenible tal supuesto, 
entonces culminaríamos suspendiendo derechos de manera ilimitada.  
En concordancia con la realidad problemática dicha previamente, se formula el 
siguiente problema: ¿Se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en 
los procesos de exoneración de alimentos por la aplicación del artículo 565-A del 
Código Procesal Civil Peruano?  
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La investigación presentada contiene los próximos aportes: a) Teórica: puesto 
que el estudio aspira a plantear una modificación del Artículo 565°–A del CPC, 
con el objetivo de que en los procesos la cual el obligado alimentario acredite 
haber otorgado pensión hasta que se extinguió el estado de necesidad de su 
alimentista, en su demanda, acceda a la justicia y curse un proceso de 
exoneración, b) Metodológica: puesto que con el presente estudio aspiramos 
ofrecer una perspectiva proponiendo que el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva en el proceso de exoneración de alimentos en mérito a la aplicación del 
Artículo 565°-A del CPCP se vulnera, debido a que a partir de ello los obligados 
alimentarios que fueron responsable y estando al día con la pensión hasta la 
pérdida del estado de necesidad del alimentista no puede acceder a la justicia, 
c) Práctica: ya que con la investigación hecha se podrá modificar la postura de
los obligados alimentarios que hayan sido responsables y cumplido con otorgar 
pensión alimenticia hasta que se extinguió el estado de necesidad de su 
alimentista, podrán empezar un proceso judicial en pro de la salvaguarda de su 
derecho. 
La relevancia esta investigación brinda algunas utilidades a la sociedad en las 
esferas siguientes: a) Social. - Pues indagamos que esta clase de inconvenientes 
y dificultades que padecen diversos individuos al no tener posibilidades por el 
derecho para lograr ir al órgano de justicia que corresponde con el objetivo de 
conseguir la exoneración. Esto favorecería no solamente a quienes están en la 
actualidad padeciendo un contratiempo semejante, sino a todos los individuos 
que en el venidero se encuentren implicados en lo mismo, pudiendo de esta 
manera solicitar judicialmente sin que importe el plazo excedente que haya 
transcurrido cuando el alimentista perdió el estado de necesidad. - Educativo. - 
la presente investigación va a servir como precedente educativo para venideras 
obras de análisis en cuanto se refiere a este asunto. 
Contribución: este estudio contribuye con sustento a los próximos impactos: a) 
Impacto Jurídico: Tratamos en cierta medida de lograr la reforma del Art.565°–A 
del CPC, para que el accionante si en la demanda se prueba que ha cumplido 
con el pago de la pensión de alimentos hasta que se extinguió el estado de 
necesidad de su alimentista, logre tener acceso a la justicia. Los términos que 
planteamos a manera de soluciones, servirán al igual que medidas de amparo 
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de derechos fundamentales y garantías procesales que son nuestros, en virtud 
a la carencia de exactitud en la normativa vigente se presentará un proyecto de 
ley y trataremos de brindar las herramientas pertinentes, b) Impacto Económico: 
Si queremos evitar que muchos obligados alimentarios tengan que cumplir con 
el pago del exceso de pensiones a sabiendas que su alimentista ya perdió su 
estado de necesidad, para la admisibilidad de la demanda, en consecuencia si 
proponemos vinculamos una alternativa particular en donde los justiciables que 
prueben el otorgamiento de una pensión alimenticia hasta la extinción del estado 
de necesidad, logre tener  acceso a la justicia sin abonar los excesos 
innecesarios. 
La presente investigación abordar las siguientes objetivos, siendo la general así: 
Determinar Si se vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en los 
procesos de exoneración de alimentos por la aplicación del Artículo 565°-A del 
Código Procesal Civil Peruano, por otro lado los Objetivos Específicos son : a) 
Determinar las dimensiones y el ámbito de aplicación de la tutela jurisdiccional 
efectiva en el ordenamiento jurídico nacional, b) Determinar la constitucionalidad 
del requisito contenido en el artículo 565- A del Código Procesal Civil que exige 
al demandante (obligado alimentario) que para poder tramitar el proceso de 
exoneración de alimentos debe encontrarse al día en el pago de las pensiones 
alimentarias, c) Identificar la Institución jurídica del proceso de exoneración de 
alimentos en base a sus características y presupuestos en el ordenamiento 
jurídico peruano. D) Identificar en la práctica judicial el tratamiento jurídico que 
se le da proceso de exoneración de alimentos. 
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II. MARCO TEÓRICO
La naturaleza jurídica de los alimentos puede tener una interpretación 
discrepante en función más que nada a poder enmarcar en que tipo de derechos 
está, debido a que al ser derechos privados tienen la posibilidad de ser 
patrimoniales en la medida que son propensos de valoración económica o 
extrapatrimoniales una vez que no se pueden notar de manera pecuniaria, en 
atención a esto la doctrina nos provee una secuencia de tesis elementales para 
determinarlo de manera correcta. Primero desarrollar su forma Patrimonialista, 
que según refiere Messineo “Tiene naturaleza genuinamente patrimonial, por 
ende transmisibles”.No obstante, con el desarrollo de las novedosas teorías y 
estudios al respecto del derecho alimenticio actualmente, esta concepción fue 
superada teniendo presente que no solamente es de naturaleza patrimonial sino 
tambien de carácter extra-patrimonial. Segundo, tener en cuenta la tesis no 
Patrimonial, como razona Ruggiero Cicuy Giorgio “Se consideran los alimentos 
como un derecho personal o extrapatrimonial en virtud del fundamento ético - 
social y del hecho que el alimentista no tiene ningún interés económico ya que 
la prestación recibida no aumenta su patrimonio”, lo que se muestra como una 
interpretación plenamente personalísima que busca proteger las necesidades 
del menor alimentista que son inherentes a su desarrollo como persona, mas 
que crear una ventaja pecuniaria en la persona receptora del derecho. Por lo 
cual, se puede llegar a comprender que son derechos de interés meramente 
personal que no involucran una ventaja o aprovechamiento patrimonial sino que 
mas bien sustentan las necesidades del coste de vida que representa criar a una 
persona hasta su mayoria de edad. 
Dentro del derecho de familia es una institución fundamental,  conjunto de 
normas juridicas para satisfacción de necesidades de las personas titulares de 
este derecho frente a el obligado.  
Es necesario en este extremo considerar lo que nos trae en consideración el 
análisis internacional sobre el tema teniendo la posibilidad de tomar en 
consideración lo que dice la Declaración De Roma Sobre Seguridad Alimentaria 
Mundial - Cumbre Mundial Sobre Alimentación 1996: todas las personas tienen 
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derecho a acceder a alimentos sanos y nutritivos junto a una alimetnación 
apropiada. 
También lo que considera  La DUDH de 1948 proclamó en su Art. 25°: los 
individuos tienen derecho a una calidad de vida, especialmente con lo referente 
a la alimentación. 
Con lo cual se finaliza por asimilar que los derechos alimenticios son de carácter 
importante debido a que sin ellos no podría la persona llevar correctamente una 
vida sana y activa, teniendo presente su delicada posición al respecto de que 
son lo mismo parte necesaria para el desarrollo de las personas como tales, 
teniendo en cuenta su formación tanto personal como intelectual, sin lo cual es 
bastante difícil que el menor alimentista se desarrolle de manera correcta por las 
carencias económicas que le presentaría a la madre valerse de todo ella sola. 
 
Con el fin de comprender adecuada y correctamente el significado del proceso 
de alimentos, debemos considerar tanto cuestiones legales como doctrinarias. 
El Código Civil Peruano (1984) en su Art. 472°, menciona explícitamente lo que 
se entiende por alimentos. De igual forma, el Código de los Niños y Adolescentes 
(2000) en su Art. 92°, sobre el cuantum de los alimentos y su variación con 
respecto a la condición jurídica del alimentista. 
 
En cuanto a las mencionadas normas destinadas a proteger a los niños y 
adolescentes, hay una conformidad con los contenidos mencionados en el CC, 
sumando  el tema de pasatiempo del niño, basandose en normativas 
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Niño, esta 
normativa congrega los derechos fundamentales de los niños, incluido el 
derecho de distracción como parte integral de su desarrollo psicosocial, 
precedente idóneo para que dicho derecho sea considerado como un supuesto 
dentro de la nocion de alimentos en nuestro pais. 
 
Hasta ahora, desde un punto de vista normativo, hemos encontrado que los 
alimentos  consisten en una serie de necesidades que se ha demostrado que 
son básicos y necesarios para una vida digna, estas necesidades son la 
educación, salud, vestido, alimentación y preparación profesional, en líneas 
generales. Para  Canales Torres (2013) “la alimentación constituye la principal 
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institución de protección familiar, porque puede satisfacer las necesidades 
básicas del titular del derecho, protegiendo así su vida…” (p. 05). En este 
sentido, debemos enfatizar que la función de los alimentos no responde a 
necesidades lucrativas. Es decir, los alimentos no constituyen una disminución 
de los activos de un lado, ni un enriquecimiento del otro “los alimentos buscan la 
satisfacción de necesidades básicas, prevaleciendo el cuidado de la calidad de 
vida del ser.”  (Canales, 2013. p. 07). 
Por un lado es la obligación alimentaria y por otro lado el derecho en sí. La 
obligación alimentaria presenta las siguientas características: a) Es 
Personalísima.-  Según  Canales Torres, (2013) “la obligación apunta a un ser 
derterminado, con el soporte del parentesco filial y jurídico que conserva con el 
alimentista”, b) Variable.- porque puede modificarse con el tiempo, debido a que 
los presupuestos (posibilidad económica y estado de necesidad) son vaiables al 
momento de fijar la pension alimenticia, c) Recíproca.-  porque existe una 
bilateralidad entre los individuos que presentan vínculo jurídico entre sí; Ejm: 
descendientes, ascendientes, etc, d) Intrasmisible.-  es intuito personae, por lo 
tanto, es intransferible y no es posible darse en cesión, e) Irrenunciable.- es 
irrenunciable el derecho a los alimentos. “Por que la obligación de alimentar esta 
establecida teniendo como motivo la raza humana y piedad. Si un alimentista no 
desea recibir alimentos, se acepta la renuncia.”  (Varsi, 2007,p.436), e) 
Incompensable.- Si existiese una deuda que tenga característica alimentaria 
entre el obligado alimentario y el alimentista, ésta no puede compensarse y 
considerarse como pensión de alimentos. Ahora bien existe una exclusiva 
salvedad existente, por ejemplo: una vez que el padre cancela las cuotas del 
colegio del alimentista, esto si se puede indemnizar por cuanto esta referido a la 
escolaridad, no obstante, tiene que estar acreditado. 
Resulta de sustancial trascendencia estudiar el inicio de la problemática 
planteada; dicho de otro modo, a partir de los procesos de alimentos, en donde 
el proceso de alimentos es un proceso derivado, que se requiere de la 
preexistencia de una sentencia fijando una pensión de alimentos. Por ello es que 
veremos ciertos presupuestos en general del proceso de alimentos para 
posteriormente ver el principal problema. 
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Se busca que el ser humano tenga un soporte de supervivencia y asimismo se 
desarrolle apropiadamente en ámbitos diferentes. Los alimentos estan 
amparados en requisitos esenciales del modo siguiente: a) Requisitos 
Subjetivos.- Tienen carácter de permanencia y está referido al vínculo legal o 
voluntario y b) Requisitos Objetivos.- Tiene que ver con la necesidad del 
alimentista y con la capacidad contributiva del que presta alimento. 
Consideraremos dos líneas directrices: la ley como la esencial, y la autonomía 
de la voluntad: a) La ley. - “Una de las bases para determinar la pensión 
alimenticia es que la ley establezca ésta obligación, la ley obliga que los 
alimentos tienen que integrar el sostén de persistencia y preservación de la vida 
del alimentista.” (López, 1981, p. 70). Es por esto que el Art. 474° del CCP 
determina los reconocidos a dar alimentos y se sustenta entre individuos que 
poseen vínculo. b) Los alimentos entre los cónyuges. - Está fundada además en 
el Artículo 288° y Artículo 300° del CCP, referido a la manutención reciproca del 
hogar conyugal por parte de ambos cónyuges. El juez estimara el aporte de cada 
uno, aun estando casados. Una vez que haya hijos, uno de los cónyuges será 
designado para cuidar del menor, en donde la obligación de manutención recae 
en el otro cónyuge. Aclaremos que no es suficiente solicitar la pensión alimenticia 
legalmente establecida con tan solo tener la condición de cónyuge, ya que se 
debe demostrar el estado de necesidad en el que se encuentra o la incapacidad 
física o de la mente para laborar, grave enfermedad o ancianidad que sea una 
dificultad para efectuar acciones que produzcan ingresos a fin de mantenerse y 
vivir. Este punto presenta naturaleza jurisprudencial, es por esto, que el cónyuge 
que pide la pensión no realza lo previamente dicho así posea esa posición no se 
le fijará una pensión alimenticia. C) Alimentos de los hijos y demás 
descendientes. – Los padres tienen deberes y derechos de alimentar, ofrecer 
estabilidad, brindar protección, dar educación a sus hijos, del mismo modo 
aprovisionar sostenimiento, enseñanza y formar a sus hijos acorde a sus medios. 
(Canales, 2013, p. 27) “El derecho de alimentos se sostiene además, una vez 
que coexiste un estado de necesidad, en otras palabras, que no logren valerse 
por sí mismos. Empero; en la situaciones de los que no son mayores de edad se 
efectúa la relativa presunción, del aludido estado”. 
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En los casos en el cual un hijo con la mayoría de edad y presenta alguna 
discapacidad, debidamente acreditado mediante informe psicológico o dictamen 
médico, tiene derecho a alimentos. 
Una vez que coexiste un hijo mayor de 18 años, con buena salud física y mental 
y con deseo de continuar estudios universitarios o superiores, éste deberá de 
evidenciar que está siguiendo sus estudios de manera exitosa, ya sea una 
carrera técnica o universitaria, el plazo para culminar los estudios debe ser de 
manera prudente, la ley nos detalla que la edad máxima es de 28 años de edad 
para poder acceder al derecho, no obstante; se debe terminar la carrera de 
acuerdo a la currícula designada de la carrera a seguir , caso contrario se 
perderá dicho derecho; d) de los padres y demás ascendientes.- Tanto vástagos 
y demás sucesores poseen un derecho de origen alimentario ante sus 
progenitores y ascendientes, en muchos casos resulta que un padre o 
ascendiente no puedan autogenerar ingresos para cubrir sus necesidades (en 
otras ocasiones si fue responsable al momento de dar alimento a su hijo), el que 
en su momento fue alimentante ahora se convierte en alimentista, en este 
sentido se presentan dos peculiaridades: demostrar estado de necesidad y que 
el progenitor haya brindado previamente alimentos al hijo a quien hoy solicita 
(existencia de lo recíproco)  (Canales Torres, 2013), e) Autonomía de la 
Voluntad. – Este es otro principio rector de la obligación alimentaria, se basa en 
el hecho donde los individuos que no están reconocidos por la ley, exigen 
mediante voluntad propia los alimentos por medio de un pacto o un testamento. 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1923 del CC peruano, establece el 
consenso voluntario de naturaleza alimentaria, regido por lo predeterminado del 
contrato de renta vitalicia, 
Posee las siguientes condiciones objetivas que establecen la delimitación de la 
suma de la pensión alimenticia a) El estado de necesidad del alimentista. 
Creemos que los alimentos tienen una naturaleza jurídica heterogénea puesto 
que presentan carácter patrimonial y extrapatrimonial, en primer lugar porque, se 
reflejará en una determinada de dinero o bienes y en segundo lugar, porque el 
propósito de mentada cantidad es para la manutención del alimentista. Por esto, 
debe quedar claro que aunque tenga carácter patrimonial los alimentos, la 
finalidad no es satisfacer el animus lucrandi del alimentista; sino de satisfacer y 
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solucionar sus necesidades urgentes. “El estado de necesidad tiene su principio 
en solicitar del alimentista una pensión por no poder valerse correctamente por 
sí mismo, ya sea por diversos factores comprendidos en la ley.” (Monteiro, 2010, 
p. 517)
 (Torres,2007, p.28) nos delimita posturas que en teoría se hallan: La primera 
posición es de carácter clásico, donde solamente considera un estado de 
necesidad extremo, como una condición primordial para diligenciar y fijar 
alimentos. La segunda posición es plenamente opuesta, dado que sustenta que 
la necesidad de cada alimentista, debería verse fundamentándose en el entorno 
en el cual se desenvuelve. 
La capacidad económica del demandado, ciertamente la determinación de 
pensión alimenticia se da con respecto a la posibilidad contributiva del 
demandado, el alimentista debería hallarse en un estado de necesidad, adicional 
a ello, el juez habrá de estimar no únicamente las ganancias que en la  actualidad 
percibe, sino además las maneras de prosperar más de lo que en la actualidad 
prospera, aun cuando queda claro que la medición debería ser con prudencia, 
con fundamento al proceso predeterminado. (CanalesTorres,2013). 
La ejecución de una obligación alimentaria no debe ser motivo para colocar en 
peligro la propia estabilidad del demandado, además se va a tener que 
considerar las cargas que posee. 
En los procesos de alimentos no se pide averiguar con exactitud la capacidad 
solvente del demandado, en virtud de que es un asunto complejo, lo que se pide 
actualmente es que el demandado presente una declaración jurada de ingresos 
para que el juzgador tenga una idea de sus ingresos, señalando que este medio 
no constituye prueba fehaciente para creer a ciencia cierta lo que se declara. 
Proporcionalidad en su fijación, esta premisa se presenta con el fin de que la 
pensión que se fije debe ir de manera razonable para ambas partes.  En este 
punto (Varsi, 2007, p. 422) sustenta: “Debe permanecer evidente que los 
alimentos son otorgados por un asunto de necesidad”. Una vez que la ley prevé 
una pensión de alimentos, se administra de acuerdo con las necesidades del 
solicitante y de acuerdo a la posibilidad contributiva del demandado, puesto que 
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los alimentos no van a poder reclamarse perjudicando las necesidades 
individuales y el existir del obligado. 
Por tal motivo, aclaremos que, de acuerdo con la ley, al demandado únicamente 
se le puede afectar de su remuneración hasta el 60% que percibe de manera 
mensual, y esa fijación de pensión debería ser alícuota a los costos que tiene el 
alimentista, considerando la edad, si está en fase estudiantil, si presenta alguna 
discapacidad, etcétera. 
El proceso de exoneración de alimentos nace una vez que el obligado alimentario 
esté habilitado a una de las causales que establecen poder acceder a esta 
institución jurídica, puede pedir que se le exonere de continuar suministrándolos, 
si reducen sus ganancias por lo cual no logre asistir a la obligación sin colocar 
en riesgo su propia manutención que puede ser por incapacidad física o de la 
mente, o desapareció el estado de necesidad en el alimentista. Vale hacer 
mención unas cuantas precisiones al respecto debido a que no únicamente se 
hace valer la obligación alimentaria a un solo sujeto, sino que esta podría ser 
requerida por los ascendientes, descendientes o cónyuges sea la situación en el 
cual se presente la necesidad, ahora bien con esta consideración se debería ver 
entonces que dentro del estudio de la situación real no es complicado entender 
que esta institución jurídica busca proteger en gran medida el derecho de los 
descendientes que son los que más se encuentran en riesgo de dañar su 
desarrollo personal y profesional, al no ser satisfecho su estado de necesidad, 
haciendo referencia a hijos menores entonces, al que uno de los progenitores se 
encuentre obligado a otorgar una pensión de alimentos por mandato judicial, esta 
deja de surtir efectos, tal y como menciona la norma, al instante que el menor 
alimentista cumpla la mayor edad.  
No obstante, si persiste el estado de necesidad o la figura del alimentista, si es 
que el mismo está cursando una profesión u oficio con éxito, estando habilitado 
por la norma a poder solicitar que el deber siga con vigencia hasta los veintiocho 
años de edad, teniendo bajo requisito de que si se comprueba que la época de 
formación no es proporcional, o que reprueba en las materias procede la 
exoneración, considerando de que no existiera un compromiso real de desarrollo 
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propio por parte del titular del derecho que en conclusión haría innecesario que 
siga siendo titular del beneficio que otorga el derecho alimenticio. 
Las causales, una vez que se produzcan las siguientes situaciones se procede 
a solicitar o iniciar el procedimiento de exoneración de alimentos por parte del 
obligado alimentista.  
La Pérdida del Estado de Necesidad del Alimentista, las disposiciones en el cual 
se pierde el estado de necesidad se detallan a continuación: a) Que los menores 
de edad que hayan cumplido dieciocho años y no sigan estudios: la regla general 
es que cuando alcancen la edad anterior, se puede entender que no estarán en 
un estado de necesidad en este momento, por lo que es necesario eximir la 
responsabilidad de manutención para que no siga pagando pensión alimenticia 
porque el hijo no está interesado en la educación superior, b) Una vez que 
cumpla la mayoría de edad, continúe estudiando y formen un hogar o se casen, 
esto genera una exención de las obligaciones alimentarias, porque la obligación 
de alimentos se ha convertido en una responsabilidad que se manejará en el 
marco de marido y mujer, y ya no es obligación de los padres, c) Que cumpliendo 
la edad adulta prosiga estudiar, empero sus estudios no sean exitosos, este 
punto es primordial ya que la norma obliga a los que cumplen la mayoría de edad 
sean sensatos en sus estudios que cursan, deber tiene que ser cumplido para 
que perciban una pensión alimenticia, por ende si desaprueba varias materias o 
en el peor de los sucesos no culminará sus estudios en el tiempo regular dado, 
constituye una causal de exoneración, d) Culminando sus estudios superiores. 
Lo que compone motivo de exoneración, porque el papá ha cumplido con la 
pensión alimenticia y se ha convertido en profesional, a fin de poder aducir este 
motivo se deberá acreditar por medio del título profesional la finalización de la 
carrera elegida o por medio de un certificado de estudios finalizados, emitido por 
dicha institución, e) Que inicie un período universitario, al subsecuente no se 
registre y así de forma intermitente, diversos alimentistas tienen la idea errónea 
de extender sus estudios deteniendo el aprendizaje por una fase y retomar luego 
nuevamente, con el fin de obtener durante más tiempo la pensión de alimentos. 
Los legisladores dan importancia al problema de que los estudios deben 
completarse en un tiempo sensato, es decir, una carrera técnica pueden durar 
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hasta tres años desde su inicio hasta su finalización, asimismo una carrera 
universitaria suele tener una duración de cinco años, con excepción de las 
carreras de Derecho y Medicina que puede durar hasta 6 años 
aproximadamente. Por lo tanto, si el titular del derecho no completa sus 
aprendizajes en un tiempo sensato, también es causante de exoneración. 
Sobre la disminución de los ingresos del demandado de modo que no pueda 
atenderla sin poner en peligro su subsistencia, En varios sucesos una vez que 
se determina la pensión de alimentos el reconocido alimentario presenta una 
ocupación permanente, presenta buena capacidad física o de la mente, no 
obstante; hay posturas que hacen que este estado se transforme y que son 
causantes de exoneración, y son: a) Que el alimentario reconocido sufra de una 
patología física así sea por razones naturales o accidentales. El reconocido 
alimentario deberá probar por medio de recursos idóneos que esa patología lo 
obstaculiza para laborar y saciar sus correspondientes necesidades, b) Que el 
alimentario reconocido sufra imposibilidad mental, que se prueba por medio de 
una pericia o informe psicológico, con esta patología se demuestra que es 
insuficiente para ser autosuficiente y crear ingresos para mantenerse y mantener 
a otros. 
Referente a las apreciaciones de la Ley N° 29486, La Ley 29486 –prescribe las 
condiciones para solicitar la reducción, variación, prorrateo o exoneración de 
pensiones alimentarias, la misma contiene la exigencia expresa y necesaria del 
cumplimiento de la condición para la admisibilidad de la demanda en cualquiera 
de los supuestos normados, se deber considerar que bajo la apertura del 
derecho alimenticio este comienza a surtir consecuencias al día siguiente con la 
notificación de la demanda y se aplica de forma periódica en función a un pago 
mensual, esta pensión además puede hacerse efectiva de dos forma, ya sea en 
una fija cantidad o en un porcentaje de los ingresos que reciba el obligado 
alimentista, la cual además no consigue la condición de cosa juzgada debido a 
que la misma con su propia naturaleza cambiable en el tiempo y circunstancias 
puede variarse, ya sea para aumentarla o reducirla, puede pedirse un prorrateo 
o incluso exonerarse de la obligación por parte del obligado e incluso puede
hasta declararse su extinción. 
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Adicionalmente a ello, en la Ley en mención, crea la exigencia de probar el 
correcto cumplimento del pago de la obligación hasta el mes en el que se 
interponga la demanda, debido a que, al no realizarlo se estaría incumpliendo el 
requisito de admisibilidad que instituye la ley lo que haría que la demanda 
presentada sea declarada como inadmisible, pues bien, bajo el análisis 
propuesto en la investigación, si se tiene en presente el estadio en el cual se ha 
comprobado la desaparición del estado de necesidad, que es lo que protege la 
referida norma, ello en arreglo a la legalidad de los presupuesto establecidos en 
la normativa vigente y el respeto por los derechos de las personas en general, 
haría posible de que se concrete la figura de la exoneración con la sola 
comprobación de haber satisfecho con el pago de pensiones. Por tales 
consideraciones se puede entender entonces que la condición de admisibilidad 
impuesta por la Ley N° 29486, termina siendo a percepción de esta investigación 
un obstáculo para el ejercicio adecuado del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva; por lo que se busca considerar de forma de adecuada cuando se 
busque imponer requisitos de admisibilidad que sean contrarios a derecho o que 
si se busca proteger derechos personales, también se incluya excepciones al 
requisito para casos como el presente. 
Así la situación, es preciso tener en consideración lo que opina el Dr. Celis “La 
modificación del artículo 483 del Código Civil, se circunscribe a reclamar como 
condición de procedibilidad, el cumplimiento completo de la obligación 
alimentaria, solamente para los procesos de exoneración de alimentos, puesto 
que el demandante, tiene un motivo constitucional, el mismo que está referido a 
obedecer y hacer que se cumpla el principio de Paternidad Responsable”, 
entonces si un obligado alimentista pretende accionar una demanda de 
exoneración de pensión alimentaria porque su hijo es mayor y no cursa estudios 
y no tenía conocimiento de que el requisito de admisibilidad, situación muy 
recurrente en nuestro país que las personas que no se especializan en la carrera 
de leyes desconozcan de los requisitos o procedimientos a seguir en sede 
judicial, tendrá que pagar las pensiones de alimentos que siguieron 
acumulándose hasta el momento en el que interponga la demanda, pues bajo 
ese punto es que se está vulnerando los derechos del obligado alimentista 
representado una carga de compromiso innecesaria y perjudicial, lo que no 
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configura una imposición justa de obligaciones por parte del legislador por no 
prever estos supuestos y que obliga a los jueces a ejercer el derecho en función 
a esta medida injusta y desproporcional. 
La Tutela Jurisdiccional efectiva, de acuerdo al autor Celis (2013) “Este derecho 
se comprende como el derecho de las personas, a disponer en la vía 
jurisdiccional para el ejercicio y realización del resguardo de sus beneficios o 
derechos, de forma que sea considerada por medio de un litigio que instaure la 
protección correcta para que pueda ejecutarse.” Esta norma de rango 
constitucional se encuentra contenida en la Constitución Política del Perú en el 
Art.139°, el que prescribe los principios y derechos de la funcionalidad 
jurisdiccional, colocando en el inc.3°. la vigilancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional.  
Debemos considerar que, al referirnos de tutela jurisdiccional, el Art.4° de Código 
Procesal Constitucional lo establece.  Atendiendo a ello es de gran importancia 
velar por el respeto y una verdadera aplicación de las normas, sin estropear el 
acceso a un proceso debido y sus recursos en toda la duración del proceso 
seguido. 
Su naturaleza es público y subjetivo, puesto que todo individuo, sostiene la 
potestad para encaminar al Estado por medio de su jurisdicción correspondiente, 
y exigir la protección jurídica integral de sus intereses. Este derecho se expone 
en el proceso de dos modalidades: derecho de acción y derecho de 
contradicción. En la actualidad se afirma que la tutela jurisdiccional efectiva 
abarca: a) Acceso a la justicia: Probabilidad de entrar a los órganos 
jurisdiccionales; así sea como demandante o demandando; para que se acepte 
un interés legítimo, b) Derecho a un litigio con protecciones mínimas: derecho al 
proceso debido, c) Sentencia de Fondo: Los magistrados tienen que expedir, una 
sentencia sobre el fondo del tema con respecto a la petición para resolver el 
problema intersubjetivo de beneficios o remover la indecisión, las dos con 
relevancia jurídica; pero, en caso de que no concurran los supuestos del proceso 
y las estipulaciones de la acción, se resolverá a través de una resolución fundada 
en derecho. 
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Doble Instancia: Probabilidad que poseen los accionantes de contradecir la 
decisión del juez, que tomen en cuenta contraria a derecho, destinados a ser 
revisado minuciosamente por el supremo jerárquico y, de ser la situación, se 
curse una sentencia actual e idónea. 
Ejecución: Derecho a pedir y alcanzar la realización efectivo material de la 
resolución definitiva, puesto que es escasa la declaratoria de que la pretensión 
es fundada o infundada (aunque se sostenga en firmes cimientos teóricos). Las 
sentencias deben ser cumplidas para su respectiva efectividad (pese a la 
negativa del obligado). 
En tal sentido, Jesús González Pérez señala que: "La tutela jurisdiccional 
desdobla sus resultados en 3 puntos diferentes: en primer lugar, en el aspecto 
de acceder a la justicia, en segundo lugar, una vez ingresada, que sea viable la 
defensa y puede resolverse en un periodo comprensible, y en tercer lugar, 
cuando la sentencia se da, la completa validez de sus fallos. Acceso a la justicia, 
proceso debido y eficacia de la sentencia”. 
El T.C deja predeterminado diversa jurisprudencia que la tutela jurisdiccional 
posee esencia constitucional, por ello por medio de este derecho toda persona 
tiene acceso a los órganos jurisdiccionales, con la libertad del tipo de petitorio o 
lo que se solicite y de la forma ocasional con legitimidad que pueda acompañar 
a su pedido.  En el sentido extensivo, la tutela jurisdiccional posibilita que lo 
que fue resuelto en la vía judicial mediante una sentencia, sus efectos se hagan 
visibles. En otros términos, la tutela jurisdiccional no únicamente posee el 
objetivo de fortalecer el hecho de participación o acceso por parte justiciable a 
los múltiples casos que instituye la normatividad vigente en los presupuestos 
determinados a todo modelo de intención, además la finalidad que tiene es 
asegurar, después del veredicto que da fin, se vea este último materializado con 
una mínima y conveniente eficacia. (Celis,2013). 
Lo descrito anteriormente de acuerdo con el TC una vez que por medio de la 
normatividad vigente se acepta el derecho de toda persona de tener acceso a la 
jurisdicción, es una muestra de la tutela jurisdiccional efectiva,  mas no se tendrá 
que comprender que el órgano jurisdiccional está forzado de forma primordial a 
valorar comentada solicitud, es decir ya que únicamente sostiene la obligación 
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de admitir la solicitud, diligenciar el proceso y después equilibrar por medio de 
argumentos motivados a favor o en contra. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Diseño de investigación 
La presente investigación está basada en el Estudio de Casos. 
3.2.  Métodos de muestreo 
En la investigación cualitativa la muestra es no probabilística. En esta situación, 
se buscó información privilegiada adecuada, por consiguiente, se tiene en cuenta 
las respuestas de los entrevistados en las unidades de muestreo, el rango de 
muestra podría ser limitado, y estadísticamente no representativo, (PTCR, 2015). 
Se considerará en este estudio cualitativo: 
• Escenario de Estudio. - Localidad de Trujillo, Corte Superior de Justicia
de La Libertad, en los Juzgados Especializados de Familia comprendida
por los Juzgados de Paz letrados, con análisis de 05 exp. Comprendidos
entre los años 2016 - 2017.
• Caracterización de Sujetos. –
Operadores del derecho: abogados especialistas y jueces del juzgado
de familia:
Sujetos. Características. 
Abogados Especialista en Derecho 
Procesal Civil. 
- Dr. Oscar Salazar Vásquez.




- Experiencia: 10 a.
- Edadsuperior a45 años.
 Juzgado Familia 
- Dra. Carmen Buchelli Deville (Juez
Juzgado Familia Trujillo).
- Dra. Lisette Rojas Leal (Juez
Juzgado Mixto La Esperanza).
- Experiencia: 10 a.
- Maestría en derecho de familia.
- Edad superior a 45 años.
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- Dr. Luis León Reinaltt (Juez
Juzgado Mixto La Esperanza).
Fuente: Creación propia. 
• Plan de análisis.–
Este estudio muestra un enfoque cualitativo, al haberse llevado a cabo la 
investigación por medio del estudio de casos. 
La obtención de datos importantes se detalla a continuación: 
- Observación de la realidad.
- Selección del tema de investigación.
- Revisión de las Casaciones que contienen el tema.
- Descripción de la problemática.
- Elaboración de la formulación del problema.
- Elaboración objetivo general y específicos.
- Elaboración  justificación del tema.
- Elegir el diseño de investigación.
- Identificar los métodos de muestreo.
- Selección de los instrumentos de recolección de datos.
- Evaluación y discusión de resultados.
- Redacción de conclusiones.
3.3. Rigor científico 
El rigor científico se encuadra en la confiabilidad de las bases teóricas que 
avalan al caso, además consideramos las opiniones de los juristas 
especializados en el asunto propuesto, respetamos la titularidad de la 
propiedad intelectual de autores a través de las normas APA, decretadas 
por la Universidad César Vallejo. 
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3.5. Aspectos éticos 
Es importante mencionar que los resultados plasmados en este trabajo, están 
avalados en el empeño persistente como estudiante para los retoques y 
observaciones de las exhibiciones a las que se ha sujetado con la finalidad de 
buscar la optimización, implantando fundamentos por medio de la información 
que se adquirieron con la investigación, aplicando las normas determinadas por 
la Universidad César Vallejo.  
Es indispensable aclarar que para elaborar esta investigación se ha recurrido a 
diferentes conocedores del tema expuesto, tratando que esta investigación sea 
producto de la propia intelectualidad. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÒN
Este trabajo persigue el deseo de precisar en qué medida, se genera vulneración 
a la Tutela Jurisdiccional Efectiva en los procesos de exoneración de alimentos 
por la aplicación del Art.565°-A del CPCP, no obstante, mencionamos algunos 
objetivos específicos que permitirán en la medida de lo conseguido y junto al 
análisis de las entrevistas realizadas, dirigir la investigación hacia el fin último 
mencionado anteriormente, llegando a los siguientes resultados: 
Con relación a lo planteado en el objetivo específico N° 01 referente a las 
dimensiones y el ámbito de aplicación de la Tutela Jurisdiccional Efectiva 
en la normativa, se empleó el instrumento de indagación de documentos 
consiguiendo el resultado que a continuación se detalla: 
El autor (Celis,2013):“El derecho a obtener tutela jurisdiccional efectiva se 
deduce como el derecho de las personas como parte de la sociedad a ejercer y 
realizar sus intereses o la defensa de sus derechos a través de la vía judicial, por 
lo que brinda la correcta garantía de su realización a través de un procedimiento.” 
En el EXP.N°763-2005-PA/TC–LIMA, sentencia dada por el TC, en sus bases 
menciona: “la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra reconocida 
constitucionalmente y presenta naturaleza procesal en consecuencia, todo 
individuo o sujeto justiciable, podrá tener acceso a los órganos jurisdiccionales, 
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autónomamente de la clase de pretensión planteada y de la posible legitimidad 
que pueda, o no, adjuntar a su solicitud, con la Tutela Jurisdiccional Efectiva se 
busca asegurar que el resultado logrado, se vea concretado con eficacia.” 
En ambos documentos referidos a las dimensiones de la Tutela Jurisdiccional, 
se concluye que: podemos tener ingreso a los órganos jurisdiccionales y a un 
proceso debido con todas las protecciones mínimas. 
En función del objetivo N° 02 sobre la constitucionalidad del requisito 
contenido en el Art.565°-A del CPC que exige al demandante (obligado 
alimentario), que para poder tramitar el proceso de exoneración de 
alimentos tiene que encontrarse al día en el pago de las pensiones 
alimenticias, se empleó de igual manera la entrevista ya mencionada, que 
abarca 05 preguntas destinadas a los especialistas del ítem anterior. 
Pregunta N° 04 del formulario que responden al segundo objetivo, dando como 
resultado lo siguiente: 
Pregunta N° 04 ¿Considera usted que a partir de la problemática planteada se 
podría entender como un indicio de inconstitucionalidad de la norma por 
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Interpretación:  De los entrevistados consideran que la problemática planteada no 
se podría entender como un indicio de inconstitucionalidad, sin embargo entre las 
respuesta obtenidas todas tienen puntos de vista distintos para no considerar la 
inconstitucionalidad como que es un problema que puede resolverse con 
interpretación o que debe ponderarse la no afectación del derecho alimenticio o que 
el derecho de alimentista debe primar por sobre el derecho de acceso a la justicia, 
sin embargo al parecer la pregunta no fue totalmente entendida, teniendo en cuenta 
que la misma iba direccionada en función a considerar que se puede entender 
incidíos de inconstitucionalidad en la Ley pero estos en relación a la afectación de los 
derechos fundamentales del obligado alimentario, mas no si se puede solucionar con 
interpretación o se justifica con ponderación de derechos, sino evaluar la 
constitucionalidad de la medida planteada en la ley 28486 que incorpora el artículo 
565-A en relación a la afectación o no de los derechos del obligado.
También tener en cuenta la última respuesta que considera la inconstitucionalidad de 
la medida sólo en los supuestos demás supuestos y no en la exoneración, debido a 
que en su análisis, la misma deviene en afectación directa e injustificada a los 
derechos fundamentales del obligado alimentista, debido a que no se postula los 
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supuestos correctos que permitan un trato distinto en relación a los supuestos 
inmersos en el artículo 565-A generando que el requisito de admisibilidad de la 
demanda sea de forma igual para todos los supuestos. 
Fuente: Propia 
Con respecto al objetivo N° 3 sobre la institución jurídica del proceso de 
exoneración de alimentos en base a sus características y presupuestos en 
el ordenamiento jurídico peruano, instrumento a utilizar es la entrevista dirigida 
a especialistas en el tema. 
Siendo 01 pregunta del formulario las que contestan al tercer objetivo en 
específico el ítem N° 01 obteniendo los resultados siguientes:  
Pregunta N° 01 ¿Conoce usted cuáles son los efectos del artículo565°–A del 
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Intepretación: Se tiene en consideración que respecto de si los entrevistados logran 
identificar la institución jurídica del proceso de exoneración de alimentos todos tiene 
el conocimiento y manejo de la definición de la exoneración y del supuesto que 
incorpora la Ley 29486 respecto de la condición de admisibilidad de la demanda en 
los procesos de  exoneración de alimentos que el demandante obligado a la 
prestación de alimentos deberá acreditar hallarse puntual  con la pensión de 
alimentos 
Fuente: Propia 
Con respecto al objetivo N° 04, sobre identificar en la práctica judicial cuál es el 
tratamiento jurídico que se le da al presente tema, es decir que pese haberse 
corroborado la pérdida del estado de necesidad del alimentista y que el padre 
cumplió con su obligación hasta dicha fecha, aún se le exija pagar pensiones 
excedentes hasta la fecha de interposición de demanda. 
Siendo 02 ítems del cuestionario las que contestan al cuarto objetivo en 
específico los ítems N° 02 y 05 consolidando los resultados siguientes: 
Pregunta N° 02 
¿Señor Juez su juzgado ha rechazado o declarado inadmisible la demanda de 
exoneración de Alimentos pese a que se corrobore que el obligado alimentario 
cumplió hasta la fecha que su alimentista perdió el estado de necesidad, pero no 
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Interpretación: Tres de los entrevistados respondieron que si rechazaron demandas de 
exoneración que no cumplen con el requisito de admisibilidad establecido, por en cambio 
los otros dos entrevistados manifiestan por un lado, uno considera que no es causal de 
rechazo porque se debe comprobar los hechos específicos, ósea el pago de las 
pensiones alimenticias, mientras que el otro menciona que no porque el estado de 
necesidad debe corroborarse durante el proceso mediante la valoración de los medios 
probatorios que ambas partes puedan presentar. 
Fuente: Propia 
Pregunta N° 05 
¿Cree usted que debería modificarse el Artículo 565°- ¿A del Código Procesal Civil, a 
efectos que contemple que en los supuestos donde el obligado alimentario ha cumplido 
con otorgar pensión de alimentos hasta el momento que el estado de necesidad de su 
alimentista desapareció se le pueda admitir su demanda de exoneración de pensión 
alimenticia y evitar el cobro excedente de las pensiones posteriores? Explique 
Respuestas 







forma de acceso 
a lajusticia 
porque impide 














cambia a la 
realidad. 
Sí, por 













límite de edad 
(28 años). 
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alimentos por no 









Interpretación: De los entrevistados todos consideran con que de alguna manera se 
vulnera los derechos de tutela jurisdiccional efectiva debido a que todos coinciden que, la 
misma en el extremo de la exoneración, debería existir una precisión de los supuestos en 
lo que debería o no aplicar el requisito de admisibilidad de la demanda. 
Fuente: Propia 
Asimismo, se ha utilizado como segundo instrumento cinco (05) expedientes 
sobre exoneración de pensión alimenticia, con la finalidad de conocer como se 
está aplicando el Art.565°–A en los procedimientos de exoneración, arribando a 
lo siguiente: 
Exp.01974-2017-0-1601-JP-FC-02 
2° JuzgadodePazLetrado – Trujillo. 
Parte Demandante: José Manuel 
Rivadeneira Fernández 




9° Juzgado dePazLetrado - 
Trujillo 






Se interpone demanda de exoneración de 
alimentos en contra de su hijo Gregorio 
Rivadeneira Vásquez. 
Demanda: 
Se interpone demanda de 
exoneración de alimentos en 
contra de su hijo Manuel Gustavo 
Errivares Reyna, con el fin de que 
se deje sin efecto la pensión fijada 
en el expediente primigenio de 
alimentos 
Resolución N° 01 
El juez del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado, declara inadmisible la demanda 
por medio de la resolución N° 01. 
Resolución N° 04 
El señor juez del Noveno Juzgado 
de Paz Letrado declara 
INADMISIBLE la demanda de 
Exoneración de Alimentos. 
Resolución N° 03 
El demandante no subsanó la omisión 
señalada por lo que el juez ordenó el 
rechazo de la demanda de exoneración de 
alimentos. 
Resolución N° 05 
El demandante nosubsanó 
laomisión señalada porlo que 




Primer Juzgado de Familia 
SEGUNDA INSTANCIA 
Primer Juzgado de Familia 
Apelación. 
Se apela la resolución N° 01, por los 
siguientes puntos i) Estima que 
noresulta correctoacreditar estaral día 
en elpago de losalimentos una vez 
que eldemandado ya no lo requiere 
por la pérdida del estado de 
necesidad, ii) La resolución 
impugnada provoca un agravio al 
derecho al debido proceso 
Apelación. 
El demandante interpone recurso de 
apelación contra el auto anteriormente 
mencionado, por los siguientes puntos: i) 
El autoimpugnado le causa agravio de 
caráctereconómico, asimismo de violar 
reglas de ordenprocesal y constitucional, 
ii) El demandado quiere sorprender a su
despacho porque la no le corresponde 
cobrar pensión alimenticia iii) El 
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demandadoya cobró a su 
plenasatisfacción, y está disfrutando de 
la gratuidad delproceso, o sea tiene cada 
uno de los beneficios  de continuar 
cobrando de forma fácil, por haber 
culminado sus estudios y por tratar de 
cumplir con la norma se cancelado hasta 
cuando ya no era necesario el 
cualconsta enun voucher presentado en 
los 07días denotificado, vi) pretendo el 
archivo delpresente proceso,implicaría 
costear un añomás depensiones,lo que 
resulta un abuso delderecho, enperjuicio 
desu economía, es unainjusticia 
Auto de Vista. 
El señor Juez del primer juzgado de 
Familia sostiene lo siguiente: 
Se tiene que el demandante José 
Manuel Rivadeneira Fernández 
interpone recurso de apelación contra 
la resolución N° 01 de fecha 26 de 
Mayo del 2017, alegando que resulta 
desmesurado y nocivo que se le 
obligue a cancelardicho monto 
puestoque el alimentista ha perdido el 
estado de necesidad, y élha 
acreditado por medio de constanciade 
no adeudoque otorgó pensiónde 
alimentoshasta sucedió lo 
previamente descrito. No obstante, de 
autos obra que el A quo hace un 
adecuado análisis, estableciendo en 
Auto de Vista.  
El señor Juez del primer juzgado de 
Familia sostiene lo siguiente: 
De autos se observa que el señor 
Manuel Errivares Laureano con fecha 23 
deFebrerodel2016, interpone demanda 
de cese de pensión alimenticia, acción 
que la dirige contra su hijo Manuel 
Gustavo Errivares Reyna, con resolución 
N°01 de fecha 08 de Marzo del 2016 se 
admítela demanda, notificándose a las 
partes procesales, de esta forma con 
escrito de fecha 04 de Abril del2016 el 
demandado infiere la nulidad de todo lo 
actuado pues no se cumple con el 
requisito de estar al día en el pago de 
pensiones alimenticias devengadas, es 
de esta forma que la A quo a través de la 
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su considerando segundo que el 
demandado muestra una constancia 
de no adeudar pensión alimenticia 
que corresponde hasta el periodo 
Enerodel2016, sin embargo la 
demanda fue presentada el 17de 
mayo del 2017, o sea un periodo 
mayor al de un año a partir de que le 
fuera emitida mencionada constancia, 
por endede maneracorrecta el A quo 
requirió que subsanela omisión 
advertida y presente en un plazo de 
tres días hábiles, la constancia de no 
adeudo actualizada que comprenda 
hasta el periodo de interposición de 
demanda, tomando en consideración, 
que estar al díaen el pago de las 
pensiones alimenticias corresponden 
un requisito deadmisibilidadde 
lademanda propia de la materiade 
exoneración contemplado en el 
Artículo565°-A del 
CódigoProcesalCivil. Enrazón delo 
anteriormente expuesto se aprecia 
que se ha llevado a cabo una 
adecuada motivación en el auto 
impugnado; por lo cual no adolece de 
ningún error de hecho ni derecho por 
lo que el mismo debe ser confirmado. 
resolución N°04 (defecha26de 
Setiembredel2016) declarafundado el 
recursodenulidad formuladopor el 
demandadocontra la resolución N°01, de 
modo quedeclara inadmisiblela 
demandade exoneración, porcuanto el 
demandante noha adjuntado documento 
claro o públicoque acredite estar aldía 
enel pagode pensiones 
alimenticiasderivadas del procesode 
aumento de alimentos, otorgándole un 
plazo de 3días paraque subsanela 
omisiónadvertida. 
 Decisión 
CONFIRMAR la resolución N°01, de 
fecha 26 de Mayo del 2017, 
DÁNDOSE por concluido el presente 
Decisión  
CONFIRMAR la resolución N°05, de 
fecha 27 de Enero del2017, 
ARCHÍVESEDEFINITIVAMENTE el 
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proceso y ARCHIVANDOSE en el 
modo y forma de ley. 
proceso en modo y forma de ley, y lo 
demás que contiene 





JUEZ: Ana Karina Armas Cueva 
DEMANDADO: Araujo Ruiz, Henrry 
Jhoan 
DEMANDANTE: Araujo Rodríguez, 
Henrry Julio 




MATERIA: Exoneración de Alimentos  
JUEZ: ANA KARINA ARMAS CUEVA 
DEMANDADO: Espinoza Villacorta, 
Luz Aurora  
DEMANDANTE: Espinoza Olortino, 
Manuel Aduel 
DEMANDA: 
HENRY JULIO ARAUJO 
RODRIGUEZ, acude al órgano 
jurisdiccional afin de solicitar la 
EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 
respecto a su hijo, HENRRY JHOAN 
ARAUJO RUIZ, la misma que fue 
fijada en el Expediente N° 6384-2000-
FC del Segundo Juzgado de Familia 
[N° antiguo 1770-1998-FC.], la misma 
que se estableció en el 20%de la 
remuneración mensual que perciba el 
obligado. Refiere quesu hijo además 
de ser mayor de edad, no estudia 
desde que terminó su educación 
secundaria y que se encuentra 
recluido en el CENTRO 
PENITENCIARIO DE TRUJILLO por 
lacomisión de un delito; no padece 
tampoco de algún impedimento físico 
DEMANDA: 
Espinoza Olortino, Manuel Aduel, acude 
al órganojurisdiccional a fin desolicitar la 
EXONERACIÓN DE ALIMENTOS 
respecto a su hijo, Espinoza Villacorta, 
Luz Aurora. Refiere que su hija ha 
culminado su carrera profesional, y que 
él ha aportado con pensiones 
alimenticias hasta la fecha que el estado 
de necesidad ha desaparecido; 
fundamenta jurídicamente y ofrece 
pruebas 
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o mental que les impida procurarse
sus propios ingresos; fundamenta 
jurídicamente y ofrece pruebas. 
RESOLUCIÓN N° 01. 
Estando a lo expuesto en el segundo 
considerando de la revisión del escrito 
postulatorio materia de calificación, se 
advierte que el demandado sin bien es 
cierto adjuntado una constancia de 
estar al día en la pensión de alimentos 
dicha constancia, precisa que 
encuentra al día en la pensión de 
alimentos hasta el mes de julio del 
2016, y la fecha de interposición de la 
demanda data del 31 de octubredel 
presente año, por lo yanto el 
demandado debe de acreditar estar al 
día hasta el mes de noviembre del dos 
mil dieciséis, (mes de adelanto). 
RESOLUCIÓN N° 01. 
Estando a lo expuesto en el segundo 
considerando de la revisión del escrito 
postulatorio materia de calificación, se 
advierte que el demandado no 
acreditado estaral día en el pagode la 
pensiónde alimentos hasta la fecha de 
interposición de la demanda. 
DECISIÓN: 
DECLARAR INADMISIBLE el escrito 
demanda deExoneración de alimentos 
presentado por Henrry Julio Araujo 
Rodríguez. CONCEDASE al 
recurrente el plazo de TRES DIAS a 
fin que cumpla con subsanarlas 
omisiones advertidas, bajo 
apercibimiento de tenerse por no 
interpuesta la demanda y ordenar su 
archivo; NOTIFIQUESE de acuerdo a 
ley.- 
DECISIÓN: 
DECLARAR INADMISIBLE el escrito 
demanda de Exoneración de alimentos 
presentado por Rober Wenceslao 
Castañeda Carrera. CONCEDASE al 
recurrente el plazo deTRESDIAS a fin 
quecumplacon subsanar lasomisiones 
advertidas, bajo apercibimientode 
tenerse por no interpuesta la demanda y 
ordenar su archivo; NOTIFIQUESE de 
acuerdo a ley.- 
1° JUZGADODEPAZLETRADO -La Esperanza 
EXPEDIENTE: 00363-2017-0-1618-JP-FC-01 
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MATERIA: EXONERACION DE ALIMENTOS 
JUEZ: ANA KARINA ARMAS CUEVA ESPECIALISTA 
DEMANDADOS:  
• VILLEGAS CHIQUES, MILAGROS JUDITH
• VILLEGAS CHIQUES, FIORELLA ELIZABETH
• VILLEGAS CHIQUES, ELVIS EMILIO
• VILLEGAS CHIQUES, CARMEN
• VILLEGAS CHIQUES, LUZ MAGALY
DEMANDANTE: VILLEGAS BERNAL, EMILIO 
Demanda: 
MILIO VILLEGAS BERNAL, acude a éste órgano jurisdiccional a fin de solicitar el 
CESE DELA PRESTACION DEALIMENTOS fijados a favor de CARMEN, ELVIS 
EMILIO, LUZ MAGALY, MILAGROS JUDITH y FIORELA ELIZABETH VILLEGAS 
CHIQUES; la misma que fue fijada en el Expediente N° 1308-2000-FC del 
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo enel 50% de sus ingresos como 
trabajador de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, lo que se le viene 
descontando mensualmente; ello a razón a que losdemandadosson mayoresde 
edad y hasta la actualidad no han realizado ningún tipo de estudios superiores, 
técnicos o universitarios, no sufren de ninguna enfermedad física o mental que 
los incapacite; fundamenta jurídicamente y ofrece pruebas. 
Resolución N° 01: 
Estando a lo expuesto en el segundo considerando de la revisión del escrito 
postulatorio materia de calificación, se advierte que el demandado no acreditado 
estar al día en el pago de la pensión de alimentos hasta la fecha de interposición 
de la demanda. 
DECISIÓN: 
DECLARAR INADMISIBLE el escrito demanda de Exoneración de alimentos 
presentado por Rober Wenceslao Castañeda Carrera. CONCEDASE al 
recurrente el plazo de TRES DIAS a fin que cumpla con subsanar las omisiones 
advertidas, bajo apercibimiento de tenerse por no interpuesta la demanda y 
ordenar su archivo; NOTIFIQUESE de acuerdo a ley.- 
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Como se puede observar en los procesos analizados, está establecido que, en 
todos ellos, existían medios probatorios que daba fe que todos los demandantes 
estaban al día en sus pagos hasta que se pierde el estado de necesidad del 
alimentista; sin embargo, mediante la aplicación del Artículo 565° –A del CPC se 
configuraba una vulneracióna latutela jurisdiccionalefectiva, por cuanto no se le 
permitía elacceso a la justicia sino se encontraban al día hasta la fecha de 
interposición de la demanda, el trámite que se le da es el siguiente, el obligado 
alimentario presenta su demanda solicitando ser exonerado de la pensión de 
alimentos fijada en un proceso judicial por cuanto su alimentista ha perdido el 
estado de necesidad, llega al juzgado, el juez califica la demanda y a pesar que 
corroboré que si efectivamente el obligado alimentario fue responsable, y 
cumplió con otorgar pensión de alimentos hasta la fecha que su alimentista 
perdió el estado de necesidad, no le admiten la demanda porque existe una 
fecha excedente hasta la interposición de demanda, entonces emiten un 
resolución denominada auto que declara inadmisible la demanda, otorgándole el 
plazo de tres días para cancelar lo que adeuda, si el obligado no cancela se 
emite una resolución ordenando que se rechace la demanda interpuesta, sin 
poder ni siquiera iniciar un proceso judicial como ciudadano. 
La DISCUSIÓN Se ha tenido presente los frutos más relevantes para comparar 
con estudios anteriores y con las teorías en relación, y así conseguir validar los 
supuestos del estudio. 
- Las dimensiones y el ámbito de aplicación de la tutela jurisdiccional
efectiva en el ordenamiento jurídico nacional
Con respecto a la determinación de las dimensiones y el ámbito de aplicación de 
la tutela jurisdiccional efectiva en el ordenamiento nacional esto respecto a 
exoneración de alimentos, se sostiene con lo manifestado por el autor (Celis, 
2013) y lo dicho por el TC en el EXP.N.°763-2005-PA/TC–LIMA.  
Es por esto, que sobre las magnitudes de la tutela jurisdiccional dentro de los 
procesos de exoneración considerando la aplicación del Art.565°–A del CPC, 
son: el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso. 
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- La constitucionalidad del requisito contenido en el art.565°-A del
Código Procesal Civil que exige al demandante (obligado
alimentario) que para poder tramitar el proceso de exoneración de
alimentos debe encontrarse al día en el pago de las pensiones
alimentarias
En relación a la determinación de la constitucionalidad de la condición propuesta 
en el Artículo565°-A del CPC, se debe tener en consideración que la norma que 
emanan del legislativo deben guiarse dentro de los lineamientos del 
cumplimiento y respeto de la constitucionalidad la cual tiene como fundamento 
el principio de supremacía constitucional, en atención a la presente investigación 
entonces se  considera que las normas legales no puede contravenir de forma 
explícita las garantías y derechos fundamentales ya consagrados en la 
constitución, al respecto de la vulneración de poder ejercer la acción de defensa, 
el debido proceso y sobre las propias atribuciones del congreso expresamente 
en el Artículo 102º de la Constitución Política del Perú haciendo una 
interpretación de sus dos primeros incisos, el primero que es de “Dar Leyes” y 
en el segundo inciso sito “velar por el respeto de la Constitución y de las leyes”, 
el legislativo debe de desarrollar y aprobar leyes pero teniendo en cuenta que 
las mismas no contravengan derechos o vulneren la protección constitucional 
que tiene cada persona para el reconocimiento de sus derechos, además se 
debe tener en cuenta lo que refiere el TC al respecto del control constitucional 
que se debe tener en el EXP. N°. 0 00728-2008-PHC/TC “Al respecto, este 
Colegiado en el EXP. N° 0 03179-2004-AA/TC. FJ 23, ha precisado que el canon 
interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional efectuar, legítimamente, 
el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias; está 
compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, 
por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia. Por 
tanto, se evidencia que aplicar de forma general el Artículo 565° – A del Código 
Procesal Civil por su generalidad puede generar un indicio de  inconstitucional 
de acuerdo al parámetro  establecido por el TC, ya que por sus vacíos vulneran 
de forma expresa el acceso a la justicia constituyendo un acto lesivo a los 
derechos del obligado, nuestra afirmación ha sido cuestionada y no compartida 
con los especialistas en la materia de acuerdo a la respuesta de la Pregunta N° 
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04 donde se pone en discusión si el Artículo 565° – A podría tener indicios de 
inconstitucionalidad, la mayoría expresa que, la misma no constituye como 
indicio de inconstitucionalidad debido a que, el mismo problema según refieren, 
se puede resolver por la sola interpretación correcta de lo establecido en el 
Art.565°–A del CPC ya que la misma busca que se pondere afectación del 
derecho alimenticio por sobre el propio derecho de acceso a la tutela 
jurisdiccional efectiva, empero, considero que ya no es un tema que se resuelva 
con una buena interpretación legal, sino más bien que la misma debe ser 
analizada en un ámbito constitucional y establecer una modificatoria al artículo 
antes mencionado, porque puede existir un supuesto donde se proteja el derecho 
alimentario pero que no se continúe vulnerando derechos fundamentales del 
obligado alimentario. Entonces bajo del análisis del TC y la aplicación de su 
control de constitucionalidad se prueba que la aplicación del Art.565°–A del CPC 
de manera tan rigurosa, general y teniendo los vacíos anteriormente explicados 
si puede tener indicios de inconstitucionalidad, al no admitir la demanda por falta 
de pagos de pensiones en el período donde ya no existe claramente el estado 
de necesidad y se corrobora que el obligado alimentario si fue responsable y 
cumplió con las pensiones fijadas hasta la fecha que se extinguió el estado de 
necesidad, hecho que a todas luces lo que coloca en un estado de indefensión. 
- La institución jurídica del proceso de exoneración de alimentos en
base a sus características y presupuestos en el ordenamiento
jurídico peruano
Sobre la necesidad de identificar la institución jurídica del proceso de 
exoneración referente a las características y/o presupuestos de la exoneración 
de alimentos en nuestro país se ha identificado que el obligado alimentario debe 
cumplir los dos presupuestos más importantes contemplados en el Código 
Procesal Civil siendo los siguientes: 1) disminución de ingresos del obligado este 
supuesto se configura cuando el obligado alimentista, por situaciones propias del 
desarrollo de la vida en sociedad tenga disminución en sus ingresos económicos, 
que incluso podría poner en peligro su propia subsistencia. 2) se acredite la 
desaparición del estado de necesidad del alimentista, y los supuestos son que: 
el menor de edad que cumplan 18 años y no prosigan estudiando,  que ya haya 
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hecho un hogar de convivencia, o se haya casado, no lleve sus estudios con 
éxito, que ya haya culminado sus estudios técnicos o universitarios, que estudie 
un ciclo, al siguiente no se matricule y así sucesivamente, a lo cual deben ser 
estudiados de manera correcta, ya que un alimentista tiene derecho a recibir una 
pensión cuando se encuentre en un estado de necesidad, si éste lo pierde 
automáticamente también pierde el derecho, y sería arbitrario que se le obligue 
al obligado alimentario pagar pensiones que a su alimentista no le corresponde. 
- Identificar en la práctica judicial el tratamiento jurídico que se le da
proceso de exoneración de alimentos
Luego del análisis de los expedientes (N° 363-2017, N° 648-2016, N° 227-2017, 
678 – 2016 y 1974-2017) y comparando con la teoría de la tutela jurisdiccional 
efectiva  (Gonzales,2001) con éstos recursos si se aprecia una vulneración 
evidente a la tutela jurisdiccional efectiva de los obligados a pasar alimentos, en 
vista de que se percibe que en la demanda de cada uno de dichos procesos 
obraban medios probatorios que acreditaban que los alimentistas habían 
culminado sus estudios, que estaban recluidos en penales, que no estudiaban; 
sin embargo, con el supuesto determinado en el Artículo 565° – A del  CPC no 
se ha permitido que los demandantes (padres responsables) sigan un proceso 
judicial conforme a ley. 
Igualmente comparando con las respuestas de la entrevista la asociamos con la 
pregunta N°03, concertando con lo que manifiestan los entrevistados, por ende 
es arbitrario e injusto para los padres responsables que si cumplieron con la 
pensión de alimentos hasta que el alimentista perdió el estado de necesidad que 
se obligue a pagar liquidaciones excesivas y no se le posibilite iniciar el proceso 
de exoneración como corresponde y la respuesta de la pregunta N°05,Cuatro de 
los cinco entrevistados coinciden en que es una forma de vulneración expresa a 
la tutela jurisdiccional efectiva en función a que presenta una traba en el proceso 
de admisión de la demanda de exoneración, que se debería estar al día en el 
pago de las pensiones alimenticias y que la misma se puede entender como 
imprecisa, pues bajo la perspectiva del legislador se puede entender de la propia 
norma que al querer establecer estándares de protección al menor alimentista 
se generó este requisito procedimental especial de admisibilidad de la demanda, 
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que permite al obligado solicitar la variación, reducción, prorrateo y exoneración 
de alimentos cuando acredite encontrarse al día en el pago de la pensión 
alimenticia. Lo cual resulta innecesario para los casos en los que el propio estado 
de necesidad desapareciera o que por desconocimiento no se planteara en su 
debido momento. 
También al tener en consideración la cuarta respuesta brinda en la que se 
considera que no se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
entendiendo que la finalidad del requisito de procedibilidad contenido en la ley 
es evitar que el obligado no cumpla con sus obligaciones, bajo el análisis ya 
mencionado se está dejando de lado las posibilidades especiales que presenta 
la figura jurídica de la exoneración y por tanto bajo este supuesto no se puede 
imponer un requisito abusivo sin las consideraciones pertinentes ya que 
precisamente se busca establecer estándares de protección para el derecho 
alimenticio y no condiciones abusivas o perjudiciales. 
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V. CONCLUSIONES
- Se ha determinado que si se vulnerara el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva en la modalidad de acceso a la justicia, en los procesos de
exoneración de alimentos mediante la aplicación el Art.565°-A del Código
Procesal Civil Peruano, porque restringe el derecho de cualquier
justiciable a acceder a un proceso de exoneración de alimentos pese a
que se verifique que el alimentista ya ha perdido el estado de necesidad
hasta antes de la interposición de la demanda y que el obligado
alimentario fue responsable y cumplió hasta dicho evento, se ordena que
el mismo que cancele las pensiones que adeuda hasta la actualidad.
- Sobre las dimensiones de la tutela jurisdiccional en el ámbito de los
procesos de exoneración teniendo en consideración la aplicación del
art.565°–A del CPC, se ha determinado que son dos claras que han sido
analizadas en el presente proceso como son el acceso a la justicia
entendida como la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales
para tramitar el proceso de exoneración; ya sea como demandante o
demandando; con el propósito de que se reconozca un interés legítimo. Y
el derecho a un proceso con todas las garantías mínimas: Que sería,
precisamente, el derecho al debido proceso.
- Se ha determinado que respecto a la constitucionalidad del requisito
contenido en el art.565°–A del CPC la misma que establece un requisito
de admisibilidad de la demanda en los casos de exoneración de la
Pensión alimentaria es que el solicitante tiene que estar al día en el pago
de la pensión mensual, de acuerdo a nuestro punto de vista es
Inconstitucional porque vulnera el derecho a la Tutela Jurisdiccional
Efectiva, debido a que, una persona que fue responsable y que adeuda
pagos desde que su alimentista perdió el estado de necesidad hasta la
fecha de interposición de  la demanda no podrá acceder a la Justicia y
dirimir un conflicto de intereses, por cuanto no se permite que se debata
en el proceso si el estado de necesidad ha desaparecido o no, si es que
a priori no se paga las pensiones devengadas que legalmente ya no le
corresponden a los alimentistas.
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- Referente a las características y/o presupuestos de la exoneración de
alimentos en nuestro país se ha identificado que el obligado alimentario
debe cumplir los dos presupuestos más importantes contemplados en el
Código Procesal Civil siendo los siguientes: 1) Disminución de Ingresos
del obligado este supuesto se configura cuando el obligado alimentista,
por situaciones propias del desarrollo de la vida en sociedad tenga
disminución en sus ingresos económicos, que incluso podría poner en
peligro su propia subsistencia. 2) se acredite la desaparición del estado
de necesidad del alimentista, y los supuestos son que: los menores de
edad que cumplan 18 años y no continúen estudiando, cumplido los 18
años continué estudiando pero que ya haya formado un hogar de
convivencia, o se haya casado, siendo mayor de edad continúe
estudiando, pero no lleve sus estudios con éxito, que ya haya culminado
sus estudios técnicos o universitarios, que estudie un ciclo, al siguiente no
se matricule y así sucesivamente, los cuales deben ser estudiados de
forma adecuada, por cuanto un alimentista tiene derecho a percibir una
pensión cuando se encuentre en un estado, si este lo pierde
automáticamente también pierde el derecho, y seria abusivo que se le
ordene al obligado alimentario pagar pensiones que a su alimentista no le
corresponde.
- Se ha identificado el tratamiento de la exoneración alimenticia en la
práctica judicial, analizado las resoluciones emitidas en los procesos de
exoneración de alimentos, en donde se observa la existencia de la
vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto los
jueces al emitir los autos tienen conocimiento que los alimentistas han
perdido el estado de necesidad hasta antes de la fecha de interposición
de la demanda y que su obligado alimentario si cumplió con la pensión de
alimentos fijada hasta que sucedió dicha situación, sin embargo, el juez
por el principio de legalidad ordena que se cancele dichas pensiones, de
lo contrario no admite la demanda de exoneración, y no se apertura un
proceso judicial. Este hecho refleja la población de ciudadanos a quienes
claramente se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que
en conclusión supone un ejercicio abusivo del derecho y una transgresión
directa al libre acceso a la justicia en los juzgados del país.
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VI. RECOMENDACIONES
- Para el poder legislativo, se recomienda que, frente a la promulgación de
una ley que regule determinadas conductas en la sociedad, se deberá
realizar un análisis minucioso, evaluando de manera adecuada los efectos
positivos y negativos que la misma genera, con la finalidad de prever la
no afectación de los derechos fundamentales de los demás involucrados,
como sucede en el presente caso con la promulgación de la Ley 29486
que incorporó el art.565°–A del Código Procesal Civil, pues si bien, tiene
como fin garantizar el derecho alimentario, su aplicación tan genérica ha
conllevado la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de





Ley que modifica el artículo 565 – A del Código Procesal Civil 
AUTORA: 
BAUTISTA CASTILLO, CYNTHIA FIORELA SMIRLA – Estudiante de Derecho 
de la Universidad César Vallejo, de la carrera profesional de Derecho, propongo 
el siguiente proyecto de ley: 
ANTECEDENTES: 
Atendiendo a la disposición de la ley n° 29486 fundamentalmente dentro de la 
incorporación del artículo 565 – A en el código procesal civil donde se estableció 
que el deudor alimentario que pretenda accionar judicialmente, exoneración, 
reducción, variación o prorrateo de alimentos, debe acreditar encontrase al día 
en la pensión alimenticia a la que estuvo obligado. 
Las razones que me empujan a plantear la presente propuesta surge como una 
posible solución a los problemas que el artículo y su aplicación suscitan, por 
cuanto la misma al ser genérica,  y estando ante situaciones donde la fecha de 
pérdida del estado de necesidad del alimentista y la interposición de demanda 
difieren se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva del obligado alimentario 
responsable que cumplió con otorgar pensión de alimentos hasta que el 
alimentista perdió el estado de necesidad. 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Es bastante conocido en la realidad que en nuestros tiempos los procesos de 
alimentos y los derivados con el mismo son muy recurrentes, puesto que se trata 
de un proceso que por la naturaleza social de nuestro país se muestra como 
necesario e indispensable para proteger y salvaguardar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes que provienen de familias disfuncionales. 
A lo largo del tiempo, los operadores del derecho han detectado la necesidad de 
resguardar dichos procesos mediante medidas mucho más rigurosas y 
proteccionistas, con la finalidad de lograr una mayor eficacia en cuanto a la 
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aplicación de las normas protectoras de los derechos alimenticios de manera 
fáctica. 
Precisamente con respecto a lo precisado anteriormente, existe una medida que 
sin lugar a duda ha generado grandes debates en torno a la falta de precisión de 
su aplicación y control, nos referimos a la instauración del artículo 565-A del 
código procesal civil, el cual establece que los obligados alimentarios deben 
estar al día en el pago de sus obligaciones hasta la fecha de interposición de la 
demanda para poder pedir prorrateo, exoneración, disminución o extinción. 
El problema se centra cuando se instaura una medida y no se prevé las 
consecuencias que genera dentro de los procesos, debido a que, dada su 
imprecisión, termina siendo una herramienta contraproducente dentro del 
derecho. Dentro de un idealismo se presupone que todos los obligados a pasar 
alimentos solicitarían la exoneración una vez cumplida la causal que les faculta, 
como por ejemplo que los hijos lleguen a tener título profesional, cumplan la 
mayoría de edad o cualesquiera de las causales previstas, pero esto no sucede 
en realidad; en una variedad de casos los obligados cumplen con su obligación 
de manera adecuada hasta que los supuestos de exoneración se cumplen; sin 
embargo, cuando quieren demandar la exoneración, les piden estar al día incluso 
hasta la fecha en la que se interpone la demanda, cuando muchas veces las 
fechas distan mucho, debido a que, existen personas que por desconocimiento, 
solicitan la exoneración mucho tiempo después de cumplida la causal y aun así 
se ven obligados a continuar asumiendo una obligación que ya se extinguió. 
Esa es la gravedad del asunto puesto que, si partimos por el hecho que el acceso 
a la justicia forma parte de un derecho fundamental reconocido a nivel 
constitucional, que te permite acceder en términos específicos a un proceso 
judicial, a partir de la medida indicada anteriormente, el obligado no puede 
acceder a la justicia para que pueda ser dirimido su conflicto de interés, esta 
situación no se ha merituado en su momento para la dación del artículo porque, 
existe diferencia enorme entre un obligado alimentario que no haya otorgado 
pensión de alimentos alguna a su alimentista, a uno que si lo ha hecho hasta que 
desapareció su estado de necesidad. 
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ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 
En principio debemos destacar que el impacto de la norma de manera directa si 
es cuantificable económicamente, por cuanto exige que los obligados 
alimentarios paguen montos de pensiones alimenticias excedentes que 
realmente no les corresponden a los alimentistas. 
A corto plazo el costo sería proteger y garantizar de la tutela jurisdiccional 
efectiva de los obligados alimentarios responsables que han cumplido con 
otorgar pensión de alimentos hasta que su alimentista perdió el estado de 
necesidad.  
EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 
La aprobación de la presente disposición no genera cambios abruptos en la 
legislación nacional, sólo dentro de los procesos de exoneración, puesto que se 
busca garantizar derechos fundamentales como la tutela jurisdiccional efectiva 
del obligado alimentario contemplado en la constitución. Por ello, más allá de 
una modificatoria al ordenamiento es la búsqueda de su salvaguarda, en tanto 
consideramos meritorio lo regulado dentro de la ley bajo mención; pero que hasta 
ahora no cumple con las garantías mínimas para ser viable. 
PARTE RESOLUTIVA. 
El Artículo 565-A. Del Código Procesal Civil señala lo siguiente: 
 “Artículo 565-A.- Requisito especial de la demanda 
Es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo 
o exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la
prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión 
alimentaria.” 
Debe decir: 
 “Artículo 565-A.- Requisito especial de la demanda 
Es requisito para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo 
o exoneración de pensión alimentaria que el demandante obligado a la
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prestación de alimentos acredite encontrarse al día en el pago de la pensión 
alimentaria.” 
Salvo en los casos de los procesos de exoneración donde la fecha de pérdida 
del estado de necesidad del alimentista y la fecha interposición de demanda 
difieran y se corrobore que el obligado alimentario ha sido responsable y no 
adeuda suma alguna al alimentista hasta la fecha que perdió su estado de 
necesidad será calificado únicamente con los requisitos establecidos en el 
artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. (…) 
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Agradezco de antemano su predisposición para responder esta breve 
entrevista que tiene como propósito obtener datos que puedan ayudar a 
validar la hipótesis planteada que responde a la tesis de Pregrado titulada 
LA VULNERACIÓN A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN 
LOS PROCESOS DE EXONERACIÓN DE ALIMENTOS POR LA 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 565- A DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
PERUANO Desarrollada en la Universidad César Vallejo – Trujillo. 
Asimismo, se deja en claro que los resultados son estrictamente 
reservados. 
Para ello, antes de pasar al desarrollo de la entrevista es preciso alcanzar 
apreciaciones respecto a la situación de los obligados alimentarios 
responsables que no pueden iniciar un proceso de exoneración pese a 
que se acredite mediante documento probatorio idóneo que otorgó 
pensión hasta la fecha que su alimentista perdió el estado de necesidad, 
es entonces que de acuerdo a la doctrina podría configurarse una lesión 
al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto no pueden iniciar 
el proceso de exoneración de alimentos si no pagan las liquidaciones 
excedentes que no les corresponde abonar por cuanto el alimentista ya 






1. ¿Conoce usted cuales son los efectos del artículo 565 – A del código
Procesal Civil incorporado mediante la ley N° 29486?
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2. ¿Señor juez su juzgado ha rechazado o declarado inadmisible la
demanda de Exoneración de Alimentos pese a que se corroboré que
el obligado alimentario cumplió hasta la fecha que su alimentista










3. ¿considera usted que se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva en algunos procesos de exoneración donde pese a que se
corrobore que el obligado cumplió adecuadamente hasta la fecha que
perdió el estado de necesidad de su alimentista, no pueda iniciar dicho
proceso si no paga las pensiones excedentes hasta la fecha de










4. ¿Considera usted que a partir de la problemática planteada se podría
entender como un indicio de inconstitucionalidad de la norma por











5. Cree usted que debería modificarse el artículo 565–A del Código
Procesal Civil, ¿a efectos que contemple que en los supuestos donde
el obligado alimentario ha cumplido con otorgar pensión de alimentos
hasta el momento que el estado de necesidad de su alimentista
desapareció se le pueda admitir su demanda de exoneración de
pensión alimenticia y evitar el cobro excedente de las pensiones
posteriores? Explique
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________
